Analisis Dampak Penerapan Corporate Governance dan

Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan:

Studi Empiris Terhadap Perusahaan-perusahaan yang Masuk dalam


















 . Enter 
a. All requested variables entered.  






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .081 .036 11.19415 1.491 
a. Predictors: (Constant), ICGPI, ICSR   






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 444.359 2 222.179 1.773 .183
a
 
Residual 5012.356 40 125.309   
Total 5456.715 42    
a. Predictors: (Constant), ICGPI, ICSR    














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 57.245 21.863  2.618 .012   
ICSR -.472 .254 -.281 -1.854 .071 1.000 1.000 
ICGPI -13.498 39.256 -.052 -.344 .733 1.000 1.000 








Model ICGPI ICSR 
1 Correlations ICGPI 1.000 .006 
ICSR .006 1.000 
Covariances ICGPI 1.541E3 .063 
ICSR .063 .065 















on Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) ICSR ICGPI 
1 1 2.953 1.000 .00 .00 .01 
2 .043 8.247 .02 .03 .96 
3 .003 30.017 .98 .97 .03 







Number Std. Residual PER Predicted Value Residual 
9 3.309 55.79 18.7528 3.70372E1 
































































 . Enter 
a. All requested variables entered.  






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .068 .022 20.05933 1.882 
a. Predictors: (Constant), ICGPI, ICSR   






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1180.775 2 590.387 1.467 .243
a
 
Residual 16095.062 40 402.377   
Total 17275.837 42    
a. Predictors: (Constant), ICGPI, ICSR    














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -50.557 39.178  -1.290 .204   
ICSR .781 .456 .261 1.712 .095 1.000 1.000 
ICGPI 4.870 70.345 .011 .069 .945 1.000 1.000 






Model ICGPI ICSR 
1 Correlations ICGPI 1.000 .006 
ICSR .006 1.000 





ICSR .202 .208 















on Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) ICSR ICGPI 
1 1 2.953 1.000 .00 .00 .01 
2 .043 8.247 .02 .03 .96 
3 .003 30.017 .98 .97 .03 







Number Std. Residual PBV Predicted Value Residual 
5 3.860 95.20 17.7643 7.74357E1 































































 . Enter 
a. All requested variables entered.  






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .000 -.050 11.19414619 1.491 
a. Predictors: (Constant), ICGPI, ICSR   






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .000 2 .000 .000 1.000
a
 
Residual 5012.356 40 125.309   
Total 5012.356 42    
a. Predictors: (Constant), ICGPI, ICSR    














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.352E-15 21.863  .000 1.000   
ICSR .000 .254 .000 .000 1.000 1.000 1.000 
ICGPI .000 39.256 .000 .000 1.000 1.000 1.000 



















EPS Nilai Buku PER PBV ICGPI ICSR 
1 ANTM10 2450.00 176.77 100.00 13.86 24.50 85.99 0.24 
2 BNGA10 1910.00 106.46 575.20 17.94 3.32 91.42 0.19 
3 BMRI10 6500.00 439.00 1980.00 14.81 3.28 91.67 0.12 
4 TLKM10 7950.00 586.54 250.00 13.55 31.80 89.04 0.23 
5 UNTR10 23800.00 1164.00 250.00 20.45 95.20 86.89 0.10 
6 ADHI10 440.00 107.83 100.00 4.08 4.40 82.23 0.15 
7 AUTO10 17850.00 1480.00 500.00 12.06 35.70 76.99 0.19 
8 ELTY10 157.00 5.74 100.00 27.35 1.57 76.96 0.15 
9 BABP10 135.00 2.42 100.00 55.79 1.35 77.60 0.14 
10 BBNI10 3875.00 266.00 1776.00 14.57 2.18 84.58 0.22 
11 PTBA10 22950.00 872.00 500.00 26.32 45.90 84.11 0.21 
12 ELSA10 325.00 9.00 100.00 36.11 3.25 82.55 0.19 
13 JSMR10 3425.00 176.14 500.00 19.44 6.85 82.65 0.10 
14 KRAS10 1170.00 81.00 500.00 14.44 2.34 82.98 0.23 
15 NIKL10 430.00 29.55 100.00 14.55 4.30 73.19 0.22 
16 PANR10 200.00 5.34 50.00 37.45 4.00 69.97 0.14 
17 ASJT10 420.00 40.20 200.00 10.45 2.10 82.44 0.19 
18 BMRI09 4700.00 341.72 500.00 13.75 9.40 90.65 0.10 
19 TLKM09 9450.00 576.13 250.00 16.40 37.80 88.67 0.13 
20 BNGA09 710.00 65.52 50.00 10.84 14.20 88.37 0.12 
21 ANTM09 2200.00 63.46 100.00 34.67 22.00 85.87 0.23 
22 UNTR09 15500.00 1147.00 250.00 13.51 62.00 85.44 0.14 
23 PTBA09 17250.00 1184.00 500.00 14.57 34.50 82.27 0.21 
24 ELSA09 355.00 65.00 100.00 5.46 3.55 81.74 0.21 
25 BBNI09 1980.00 163.00 375.00 12.15 5.28 81.63 0.19 
26 JSMR09 1810.00 146.50 500.00 12.35 3.62 81.62 0.12 
27 ADHI09 410.00 94.20 100.00 4.35 4.10 81.54 0.15 
28 ELTY09 193.00 6.64 100.00 29.07 1.93 76.93 0.17 
29 PANR09 200.00 4.78 50.00 41.84 4.00 68.71 0.15 
30 ASJT09 420.00 30.69 200.00 13.69 2.10 81.59 0.19 
31 BMRI08 2025.00 255.00 1462.00 7.94 1.39 89.86 0.10 
32 BNGA08 495.00 27.43 534.60 18.05 0.93 88.30 0.13 
33 UNTR08 4400.00 884.00 250.00 4.98 17.60 83.42 0.12 
34 ANTM08 1090.00 143.48 100.00 7.60 10.90 83.41 0.23 
35 ADHI08 270.00 45.00 100.00 6.00 2.70 82.07 0.17 
36 PTBA08 6900.00 741.00 500.00 9.31 13.80 81.23 0.22 





38 NISP08 700.00 54.50 125.00 12.84 5.60 79.83 0.13 
39 WIKA08 220.00 26.75 100.00 8.22 2.20 78.55 0.23 
40 ELSA08 117.00 19.00 100.00 6.16 1.17 78.28 0.18 
41 BFIN08 990.00 305.00 500.00 3.25 1.98 74.49 0.13 
42 ELTY08 72.00 13.66 100.00 5.27 0.72 69.17 0.14 
43 PANR08 125.00 4.22 50.00 29.62 2.50 57.08 0.14 
MAX 23800 1480 1980 55.79 95.2 91.67 0.24 
MIN 72 2.42 50 3.25 0.72 57.08 0.1 













































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PER 43 3.25 55.79 16.5521 11.39832 
PBV 43 .72 95.20 13.8491 20.28126 
ICSR 43 57.08 91.67 81.4470 6.78793 
ICGPI 43 .10 .24 .1686 .04400 










































1. PT. Bank Mandiri, Tbk.  
2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.  
3. PT. United Tractors, Tbk.  
4. PT. Aneka Tambang, Tbk.  
5. PT. Adhi Karya, Tbk.  
6. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk.  
7. PT. Indosat, Tbk.  
8. PT. Bank NISP, Tbk.  
9. PT. Wijaya Karya, Tbk.  
10. PT. Elnusa, Tbk.  
11. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.  
12. PT. Bakrieland Development, Tbk.  





1. PT. Bank Mandiri , Tbk.  
2. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  
3. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.  
4. PT. Aneka Tambang, Tbk.  
5. PT. United Tractors, Tbk.  
6. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk.  
7. PT. Elnusa, Tbk.  
8. PT. Bank Negara Indonesia , Tbk.  
9. PT. Jasa Marga , Tbk.  
10. PT. Adhi Karya , Tbk. 
11. PT. Bakrieland Development, Tbk.  
12. PT. Bumi Resources, Tbk.  
13. PT. Panorama Transportasi, Tbk.  
14. PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk. 
 
 Tahun 2010 
1. PT Aneka Tambang, Tbk 
2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk 
3. PT Bank Mandiri, Tbk 
4. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
5. PT United Tractors, Tbk 
6. PT Adhi Karya, Tbk 
7. PT Astra Otoparts, Tbk 
8. PT Bakrieland Development, Tbk 





10. PT Bank Negara Indonesia, Tbk 
11. PT Bukit Asam, Tbk 
12. PT Elnusa, Tbk 
13. PT Jasa Marga, Tbk 
14. PT Krakatau Steel, Tbk 
15. PT Timah, Tbk 
16. PT Bumi Resources, Tbk 
17. PT Panorama Transportasi, Tbk 













































Data CGPI Tahun 2008 
 
1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. 89,86 SANGAT TERPERCAYA 
2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. 88,30 SANGAT TERPERCAYA 
3. PT. United Tractors, Tbk. 83,42 TERPERCAYA 
4. PT. Aneka Tambang, Tbk. 83,41 TERPERCAYA 
5. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. 82,07 TERPERCAYA 
6. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk. 81,23 TERPERCAYA 
7. PT. Krakatau Steel (Persero) 80,70 TERPERCAYA 
8. PT. Indosat, Tbk. 80,24 TERPERCAYA 
9. PT. Bank NISP, Tbk. 79,83 TERPERCAYA 
10. PT. Wijaya Karya, Tbk. 78,55 TERPERCAYA 
11. PT. Elnusa, Tbk. 78,28 TERPERCAYA 
12. PT. Bank DKI 75,24 TERPERCAYA 
13. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. 74,49 TERPERCAYA 
14. PT. Angkasa Pura II (Persero) 72,47 TERPERCAYA 
15. PT. Jamsostek (Persero) 72,43 TERPERCAYA 
16. PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 71,11 TERPERCAYA 
17. PT. Citra Marga Nushapala Persada, Tbk. 69,66 CUKUP TERPERCAYA 
18. PT. Pertamina (Persero) 69,27 CUKUP TERPERCAYA 
19. PT. Bakrieland Development, Tbk. 69,17 CUKUP TERPERCAYA 
20. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. 68,82 CUKUP TERPERCAYA 
21. PT. Panorama Transportasi, Tbk. 60,55 CUKUP TERPERCAYA 
  
   
  
  Menu CGPI 2012 
  Profil Program 
  Peserta 
  Metodologi 
  Online Survey 




























Data CGPI Tahun 2009 
 
1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. 90,65 SANGAT TERPERCAYA 
2. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 88,67 SANGAT TERPERCAYA 
3. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. 88,37 SANGAT TERPERCAYA 
4. PT. Aneka Tambang, Tbk. 85,87 SANGAT TERPERCAYA 
5. PT. United Tractors, Tbk. 85,44 SANGAT TERPERCAYA 
6. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk. 82,27 TERPERCAYA 
7. PT. Elnusa, Tbk. 81,74 TERPERCAYA 
8. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 81,63 TERPERCAYA 
9. PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. 81,62 TERPERCAYA 
10. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 81,59 TERPERCAYA 
11. PT. Garuda Indonesia (Persero) 81,58 TERPERCAYA 
12. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. 81,54 TERPERCAYA 
13. PT. Jamsostek (Persero) 80,77 TERPERCAYA 
14. PT. Krakatau Steel (Persero) 80,75 TERPERCAYA 
15. PT. Bakrieland Development, Tbk. 76,93 TERPERCAYA 
16. PT. Bank DKI 76,61 TERPERCAYA 
17. PT. Bumi Resources, Tbk. 73,82 TERPERCAYA 
18. PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 73,40 TERPERCAYA 
19. PT. Panorama Transportasi, Tbk. 68,71 CUKUP TERPERCAYA 
20. PT. Indocare Citrapasific 62,62 CUKUP TERPERCAYA 
 
  
   
  
  Menu CGPI 2012 
  Profil Program 
  Peserta 
  Metodologi 
  Online Survey 
















Kriteria penilaian CGPI 
1. Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam 
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan 
prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong 
anggota perusahaan untuk ikut melakukannya. 
2. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan 
akurat, termasuk informasi tentang proses merumuskan, mengimplementasikan, 
serta mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat 
dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya. 
3. Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan 
dan wajar, termasuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dalam 
merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi, dan 
kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan 
untuk ikut melakukannya. 
4. Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab 
terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dalam menjamin terlaksananya 
proses perumusan, implementasi serta evaluasi strategi secara bertanggung jawab, 
dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan 
untuk ikut melakukannya. 
5. Independensi yang menunujukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap 
partisipan lainnya, termasuk dalam menjamin tidak adanya dominasi dan 
intervensi dari satu partisipan manapun dalam proses merumuskan, 
mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat 
dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya. 
6. Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan pemangku 
kepentingan lainnya (stakeholder), termasuk dalam memperhatikan dan 
mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder dalam proses merumuskan, 
mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat 
dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melaksanakannya. 
7. Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 





peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif, termasuk menunjukkan kemampuannya 
untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi secara tepat, 
dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan 
untuk melakukannya juga. 
8. Kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi 
kearah yang lebih baik, termasuk dalam menununjukkan corak kepemimpinan 
yang dapat membimbing organisasi untuk merumuskan, mengimplementaskani 
dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat 
mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya. 
9. Kemampuan Bekerjasama yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan 
dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama 
secara bermartabat, termasuk dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya 
untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi, dan 
kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan 
untuk ikut melakukannya. 
10. Visi, Misi dan Tata Nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan 
untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi 
dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam 
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang 
dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong 
menumbuhkan keinginan dihati para anggota perusahaan untuk mencapai pokok-
pokok tersebut. 
11. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan 
prinsip GCG, termasuk dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan 
mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat 
mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya. 
12. Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon 
terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara 
berkelanjutan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota 
perusahaan untuk ikut melakukannya. 
 
 
 
